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修≡復言己金乗
Restoration　Record
［絵画］　　　　　　　　　　　　　　　　エミール・ベルナール　　　　　　　　　　　対し、固着、充填整形、補彩による復元処置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《吟遊詩人に扮した自画像》　　　　　　　　　を実施した。特に表面白色部は人念洗浄実
ジョルジュ・ブラック　　　　　　　　　　　　　　　油彩・カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　施。
《静物》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瓢誉諏嗣1　　　　　　　　　　　　　　　　　　額装改良：
油彩・カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　保存状態：額縁各所に剥落および亀裂が顕　　　1・ドロアシ～裏板の改良・作111“1固定T’r：金
33・3×24・1　cm　　　　　　　　　　　　　　　著で、さらには占い裏打ちの剥離が見られ、　　　具増設・刃先フェルト・スペーサー新設
；1耀購瑠1の額撒　　諜素難讐翔潔欝2澱　（保存処置：岡ll　｛f純生）
瀦票姐型釘からステンレスネジへ繍翫態詞査一式罐購影モーリス．ドニ
　父換・画面と裏面のホコリ払い実施　　　　　　（通常光、斜光、繋外線、赤外線等）　’　　　　　《ロスマパモン》
2・額縁修理　、　　　　　．　　　　　　　　作品修復：彩色層の目立った亀裂浮上り部　　　油彩、カルトン
陥欝ウアス　　　灘譲　　　　欝灘驕謬灘を混合し繭
耀難諜繍騰翻磁餐1°潔補欝鵠総鼎騨㈱装（額製作：テラ）
が観察され、貸出に当たり固定処置および　　　　ト・スペーサー新設　　　　　　　　　　　アンリ＝ジャン．ギヨ＿ム．マルタン
埃払い処置を行ない、額装を改良した。　　　　2・額装　　　　　　　　　　　　　　　　　《カオール橋》
作品修復：支持体補強（木枠改良）とキャン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩、ヵンヴァス
バスノ長替え（ルースライニング法）を行ない、　　　クロード・モネ　　　　　　　　　　　　　　　85・7×64・貸cm
灘催繍勝欄［1㌶難続鵬朝》　　　罪鱗1にt・F一う作撒
ゾル使川を実施、ml洗浄はドライ洗浄（ド　lll6認溜　　　　　　　　　　。一
1驚紺灘入れ…1鞭徽固一フエルー灘伴う＿＿補彩
5鰍　　　　　　6澱　　　　　　フセペ．デ．リベーラ
　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　クロード・モネ　　　　　　　　　　　　　　《哲学者クラテース》
召ヒ㌻生陥瀦一ヌ河》　　　《しゃくやくの花園》　　　　脈儲ス
鰭繍・ス　　　　1號都ス　　　　彩1糊1、伴う作撒、繍il彩
盤作一額…一灘灘撒1真振影編総・イスダール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額縁修復：全体に見られる傷、亀裂、剥落に　　　　P．L）OOI－OOC》2
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作品貸出に伴うf’1：品点膨ミ、絵画層浮1’．り固　　　　マックス・クリンガー　　　　　　　　　　　　　　　保存状態：焼け、汚れ、縁や角に沿って損傷、
定、111額縁の浮LりIllll定処置　　　　　　　　　　、オウでデでウスII変身潭：1の犠牲κの救　　　　　フー1クシング、111ヒンジ（Il∫販テープ）および接
修復処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済：ナルキッソスヒエコー1’》　　　　　　　　　　　着剤（わ残留
L絵lllll層の浮1：り固定処ii’i：（チ三！ウザメ膠　　　G・11），g2’〔）007　　　　　　　　　　　　　　　処置内容：ドライクリーニング、　IHヒンジの除
　5％水溶ll如　　　　　　　　　　　　　　　保存状態：田ヒンジと接着剤の残留冨Ill分的　　　去、中性紙マットへのマウント
2，額縁浮Lり固定処ii’il　（　1，ij　L）　　　　　　　　　な染み
1噺1、轍装（鱒嬰1・1・および額装：捌・木1：1　処置i髄：ドラ秒リーニング・・II［ヒンジの除　ttノートJレ・ダ2・・1」院・）ll噸i；》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　去一II性紙マットヘマウント　　　　　　　　G．川｝棚脚
灘鷺一ンの進　3洪㌫窒一一ト・・ク　1徽鰐瀦1蝋
（］〔　5。7：SCI。　　　　　　　　　　　　G」…）68，0川　　　　　　　　　　　　　の損傷
1”lt）i，t｝’｛u5G　　　　　　　　　　　　　　　保イ∫：状態：染み、台紙の嵜しい劣化　　　　　　処置内容：ドライクリーニング、　lliヒンジの除
作品貸出に伴う作llll点検・額縁辛ib’彩　　　　　　処置内容：台紙0）除去、中性紙マットヘマウ　　　2ぐ、損傷箇所の補修および補強、中性紙マ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ント　　　　　　　　　　　　　　ットへのマウン1・
15世紀フランドル派
悲しみの聖母》　　　　　　　　　　　　　　オノレ．ド＿ミエ　　　　　　　　　　　　　　　《ボン＝ヌフ
織㌍　　　　器ル゜一のiil気いの1腋のモルテ・エ｝lll灘・蝋ノれ、変色した旧ヒンジの
鞭贈作撒・絵1・1鰍り固灘；1耀、変色、フ。クシ＿ヒンジおよ糎儲姫二川ヒンジの除
修復処置、　　　　　　　び接榊J・・残留　　　　　　去沖鰍マットへのマウント
1翻総ヒり固櫛（チ・ウザメ膠桀IW淵之蹟謀lllヒンジの除繍ll・ダムの後陣》
2．額装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態：焼け、フォクシング、汚れ、折れや
　　　　　　　　　　噺処置・眞鍋T’絵）拶熱幡勲、小屋》　　継1等・1鵬lilヒンジお畑妾着剤の残
．一．i
　　　　　購耀、汚れ、部ラ♪繊み謝剛1処置1鵬ド，イ7リー二・然lllヒンジの除
［版lllll°素描］　　　量論1，鰐饗轡IJ謬の1㌶，欄饗卿1伽び密甫強’1㈱マ
初涜1淵弘レ。ト』による」聖作、テ　去・ili’1’k紙マ・トへのマウント　　　《…川∫の櫛》
認，欝　　　　　ジヤ・ク・カ・　　A　　灘雌蹴フ。クシ。粥やf・Jに沿っ
1賄状態，塵塒汚れの儲、角に折れ等　《「轡郁タリア風京』：水車》　　　て嬬i轍れ笠・の鵬、”iヒンジ（繊テー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　去、ll咽1紙マットへのマウント
ウジェーヌ・ドラクロワ
傷［鰍灘撚　　灘li繍、，　　藷媚誘ユーラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ットへのマウント
纈のフ。ウスト》　　　　繍篇ランドリ街のノ」’塔》　　　　一．　一
ジ。ウ。ンニ．バッテ，スタ．ピラネージ　！誌繍テ・エン・・デユ・モン》　桀∫犠鰍蹴㌘イ苧の除
《『牢獄』（第2版）：（3）円形の塔》　　　　　　保存状態：汚れ、フオクシング、旧補修跡、旧　　　　　。　　　　－
G．198川25　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルフレヒlr°デユーフー
1賄状態・劇欝汚れa・儲、染み、焼け、　処置1・S容、ドライクリ＿二。グ、ll［ヒンジの除　！ゲニ・セマ不の祈り》
澱1糠灘許した接一llll補修跡の補ll貌欄マツトへのマウ灘惚穿殖騨騰陽，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ノートル・ダムの捌磯》　　　　　去・lll性紙マ・トへのマウント
ヘンドリク・ホルツィウス　　　　　　　　　　　G20〔｝9－OOO7
《ベルヴェデーレのアポロン》　　　　　　　　保存状態：汚れ、スキニング、染み　　　　　　　アルブレヒト・デューラー
G200：S－OO　1　6　　　　　　　　　　　　　　　　処置1ノ寸容：ドライクリーニング、中性紙マット　　　『大受難f却よP
保存状態：塵埃等汚れの付着、スキニング、　　へのマウント　　　　　　　　　　　　　　　《（3）ゲッセマ不の祈り》
擦れ、染み、折れ、旧補修跡、II　1ヒンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・197（LOOO3
処置内容ニドライクリーニング、田ヒンジの除去、　　　《ボン・ノートルニダムのアーチ》　　　　　　　　保存状態：焼け・染み・フォクシング・llLl辺に
損傷箇所の補強、lli性紙マットヘマウント　　　　G200～｝〔〕008　　　　　　　　　　　　　　　　沿って破れ等0）損傷・IH補修跡・スキニング
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処置内容：ドライクリーニング、紙片の除去、　　の残留、汚れ　　　　　　　　　　　　　　　保存状態：焼け、黒ずみ
損傷箇所の補修および補強、中性紙マット　　　処置1ノ・』容：ドライクリーニング、旧ヒンジの除　　　処置1人Jt／i：ドライクリーニシグ、　Ili性紙マット
へのマウント　　　　　　　　　　　　　　　去、中性紙マットへのマウント　　　　　　　　へのマウント
《（4）キリストの捕縛》　　　　　　　　　　　　アルフレ＿ト．レーテル　　　　　　　　　　　　《燃ゆる大いなる星天より阻ちきたり》
購撫瀟灘瀟騨そ談霧へ》　　灘鞠雛。＿荊爬マ，、
ll襯㌫偏燃羅手欝璽1：麟灘濾を＿て》
マウント 　　　　　　へのマウント　　　　　謄濃、焼et，、ilLtずみ、部分r鵬髪、破才t
《（5）むち打ち》　　　　　　　　　　　　　　《（6）勝利者としての死》　　　　　　　　　　処置内容：ドライクリーニング・損傷箇所の補
G・1970－0005　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔〕0：3．0031　　　　　　　　　　　　　　　　修、中性紙マットへのマウント
《（6）この人を見よ》　　　　　　　　　　　　　一　　　　。一　　　　　　　　　　　　へのマウント
G．197（），oooc）　　　　　　　　　　　　　　　　スァーファノ’テッフ゜ベッラ
保存状態二焼け、部分ri勺な染み、汚れ、旧ヒ　　　《「死」：（1）トランペットをもち馬に乗る死》　　　《我また御座に坐し給ふ者の右のヂに巻物
繍樗翻補修跡・1’LI辺に沿つて破れll灘9・1弓れ、染み儲物、フ・クシン久讃季罫％嚇に蝸り7つの
処置内容：ドライクリーニング、テープの除去、　　　部分／l勺な変色　　　　　　　　　　　　　　　G」995．〔〕028
損傷箇所の補修および補強、中性紙マット　　　処置内容：ドライクリーニング・付着物の除去・　　保存状態：焼け、黒ずみ
へのマウント　　　　　　　　　　　　　　　中性紙マットへのマウント　　　　　　　　　　処置内容：ドライクリーニング、中性紙マット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へのマウント
《（7）卜字架を担うキリスト》　　　　　　　　　オディロン・ルドン
G1970－ooo7　　　　　　　　　　　　　　　　『ヨハネ黙示録』より　　　　　　　　　　　　《その右のf一に7つの星を持ちその1はり両
保存状態：焼け・汚れ・部分1’1〈Jな変色と波打　　　《これらの事を聞き、かつ見し者は我ヨハネ　　　刃の利き剣いで》
ち・Ili販テープの残留・破れ等の損傷・旧補　　　なり》　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1995－0027
修跡、穿孔　　　　　　　　　　　　　　　　G．1gg5．0038　　　　　　　　　　　　　　　　保イ∫状態：焼け、黒ずみ
処置内容：ドライクリーニング、市販テープの　　　　保存状態：焼け、テープの残留、欠損　　　　　　　処置内容：ドライクリーニング、中性紙マット
除去・損傷箇所の補修および補強・中性紙　　　処置内容：ドライクリーニング、中性紙マット　　　へのマウント
マットへのマウント　　　　　　　　　　　　へのマウント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《表題紙》
《（8）傑刑》　　　　　　　　　　　　　　　《我また聖なる都、新しきエルサレムの神の　　　G」9930026
G．197e－OOO8　　　　　　　　　　　　　　　　p　1：をいで天より降るを見たり》　　　　　　　　保存状態：焼け、雛、四辺と角に破れ等の損
保イ∫：状態：焼け、フォクシング、汚れの付着、　　　G」gg5－OOI37　　　　　　　　　　　　　　　　　傷、汚れ、1「1補ll多跡、部分的な歪み、スキニ
部分的な変色・田ヒンジの残留・，i－ll分的なス　　　保存状態：全体に黒ずんだ汚れ　　　　　　　　ング
キニング　　　　　　　　　　　　　　　　処置内容：ドライクリーニング、中性紙マット　　　処置1ノ寸容：ドライクリーニング、フラットニング、
処置内容ニドライクリーニング、テープの除去・　　へのマウント　　　　　　　　　　　　　　損傷箇所の補1修および補強
lli性紙マットへのマウント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《彼らを惑わしたる悪魔は火と硫黄との池に　　　ジャック・ヵロ
　（9）哀悼》　　　　　　　　　　　　　　　　投げ入れられたり、ここは獣も偽預言者もま　　　《バトモス鳥の聖ヨハネ》
G．1970－O〔X〕9　　　　　　　　　　　　　　　　　た」、・1一る所にして》　　　　　　　　　　　　　　G．1987－Ol83
保（∫二状態：焼け・部分的な染み・IJLI辺に破れ　　　G．1995－｛〕036　　　　　　　　　　　　　　　保存，1尺態：部分1’1〈Jな盃み、紙片や接着剤の
等び）損傷・市販テープと接着剤の残留・スキ　　　保存状態：汚れ、テープの残留、欠損　　　　　　残留、スキニング、汚れ
ニング　　　　　　　　　　　　　　　　　処置内容：ドライクリーニング、テープの除去、　　処置内容：紙片と接着剤の除去、中性紙マ
処置内容：ドライクリーニング・市販テープの　　　中性紙マットへのマウント　　　　　　　　　　ットへのマウント
除去、Ill性紙マットへのマウント
姻・囎　　　　！畷副年のあひだつなぎおき》　琳購㌢，エiJ．一。フ。ルタ。梛ls
灘1灘・榊♪購み㌻イ胤四嫌馨：：駕惚劣、腋マ。ト彌鱈めの扉絵》
撫腱？碧傷・繊　フと蟷剤の　一のマウント　　　　　備，1犬態撚こフ・クシ・久繊テープの
蜘ll潔馬灘テープ等糠繍糠燃器1繍募需論瀦鵬こ
《ql）賄への降ド》　　　　留1躍緋に黒ずんだ湖、　　へのマウント
耀瀟｛　辮凝綴託竺募獣ライクリーニンク’111鰍マソト騰フレダ・
灘驚沸ニン久テープの1除去、繍、客の御鰍噺より》　灘i腱・Z・乞シ…，　ilJ販テープ醐
損傷部の補修および辛，鵬沖性紙マ・トへ　備、1犬態冷体に黒ずんだ源　　　 斉1」°粥儲ll三♪的な染み　、．、
のマゥント 　　　　製蘇荊一二・ク・・1轍マ・ト雛舗禍論驚1　と網
《（12）ぞ夏2舌》
隔耀燃染み、lllヒンジ嚇テープ）翻舗たる女あ｝）て》　　　覇筋r繍々》
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（1・2001）－OOL）　1　　　　　　　　　　　　　　　処ii，’il内容：ドライクリーニング、紙片〔テーフ）　　保存状態：ヒンジの紛失、汚れ、フォクシン久
保存状態：フ汐シン久市販テーフ．の残留、　　　と接着・剤の除去、中性紙マットへのマウント　　　紙片と変色した接着剤の残留
汚れ・破れ等；の損傷・スキニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処置内容：ドライクリーニング、紙片と接着剤
処置内容：ドライクリーニン久紙片の除去、　　シャノレル・メリヨン　　　　　　　　　　　　　の除去、ll，性紙マットへのマウント
損傷箇所の補ll参および補強・中性紙マツ1・　　　q784年頃のホンート・シャンジコー｛ニコル
へのマウント　　　　　　　　　　　　　　　の原Vlliに基づく）　　　　　　　　　　　　　《（2）沼の化、悲しげな人間の顔》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔）C｝！）－OOll；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GL）〔OO｝　）－O（　｝2！　）
ロドルフ・ブレダン　　　　　　　　　　　　　　保存状態：焼け、フィクシング、染み、スキニ　　　保（∫：状態：ヒンジの紛失、汚れ、四辺に破れ
魔法の家　　　　　　　　　　　　　　　　ング、付着物、テーフと変色した按着剤σ）残　　　等の損傷、スキニング、田ヒンジの残留
G川9・ooLr，　　　　　　　　　　　　　　　留、欠損等による損傷　　　　　　　　　　　処ll’1内容：ドライクリーニング、旧ヒンジの除
保存：状態：焼け、1りれ、フ・汐シング、Il∫販テ　　　処ii’i：内容：ドライクリーニング、紙片と接着剤　　　去、損傷箇所の補修、III性紙マットへのマウ
ーヲの残留　　　　　　　　　　　　　　　　の除去、ilt性紙マットへのマrソント　　　　　　　ント
処置内容：ドライクリーニング、紙片の除去、
lli性紙マットへのマ1」ノント　　　　　　　　　　シャルル．メリヨン　　　　　　　　　　　　　　《（3）陰欝な風景の中の狂人》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1621年の火災後のホン・ト・シャンジュ　　　　G’L）009’〔〕030　　　　　　　．
ロドルフ・ブレダン　　　　　　　　　　　　　（デツラ・ベッラび）原画に基づく）》　　　　　　　保存状態1ヒンジの紛失・汚れ・田ヒンジや
ぞ森のなかの小川》　　　　　　　　　　　　　　　G．L）009－OO17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紙片の残留、角に損傷、フォクシング
（1．L・009－OOL）（1　　　　　　　　　　　　　　　仙ミ存状態：汚れ、フォクシン久水染みを含む　　　処置内容：ドライクリーニング・紙片の除去・
保存状態：汚れ、II　1補修跡、部分的な雛や　　　染み、　IJLI辺に沿って折れ等の損傷、接着剤　　　損傷箇所0）補修、中性紙マットへのマウント
歪み、市販テープの残留　　　　　　　　　　　の残留、スキニング
処置内容：ドライクリーニング、紙片の除去、　　処置内容：ドライクリーニング、接着剤の除去、　　　《（4）胎児のごとき存在もあった》
中鰍マ・トへのマウント 　　　1’an2i　t；tt－i所蜥倒1性紙マ・トへのマウ・ト　躍櫻，ヒンジの繊、汚れ、四辺．、〈、f，、Cこ
保存状態：汚れ、フォクシング、焼け、市販テ　　　保存状態：汚れ、スキニング、焼け、ll∫販ヒン
ープの残留　　　　　　　　　　　　　　　　ジテープの残留、フォクシング　　　　　　　　　《（5）奇妙な軽裳師》
処置内容：ドライクリーニング、紙片の除去、　　処置内容：ドライクリーニング、テープの除去、　　G20棚｝032
111性紙マットへのマウント　　　　　　　　　　中性紙マットへのマウント　　　　　　　　　　保存状態：ヒンジの紛失・汚れ・フォクシング・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角に折れ等による損傷、旧ヒンジや紙片の残
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y・JJフェリックス・ブラックモン　　　　　　　　　　　シャルル・メリヨン　　　　　　　　　　　　　　川
《「ラ・フォンテーヌの寓話』：猿と猫》　　　　　《アルマン・ゲローの肖像のための縁の構　　　処置内容：ドライクリーニング・紙片の除去・
G．2001－OOO2　　　　　　　　　　　　　　　　想》　　　　　　　　　　　　　　　　　　損傷箇所の補修および補強・中性紙マット
保存状態：汚れ、焼け、染み　　　　　　　　　G．2009－OO　19　　　　　　　　　　　　　　　へのマウント
鼎坊じライクリーニン久1欄マット助麟齪縫塊鰍難二　《糊覚めたとき、私はきびしく無情な横顔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ、破れ　　　　　　　　　　　　　　　　　をした叡智の女神を見た》
鵜殿の＿集、…まず£，、織繍齢謡鰍灘叛諺搬灘糊
初に水溜り・次いで娼婦）挙申殿の階兵隊　　、　　　　　　　　　　イ繕ll舗肥噸卿’臓か乙瀕鶴ヤルポニェ・岬、アカ・ア》繍鱗諺1㌫灘膿1緊
擢羅蹴黒ずみ　　　灘楚慧｝，フ，クシン久儲物鋤1麟、一のマウント
糖ライクIJ－＝ン　マツト 纐♂撚；ラ避・除去・瓢蘇鍵
シャルル゜メリヨ≧　　　　　　　　　．　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態：汚れ、フォクシング、市販ヒンジテ
囎毎の鰍ち（ゼーマンの原1’lliに基遡11・鴛るいはナポレオン辮　謂凝濤議。グ細除去、
llll灘、汚れ．．，j〈　－A，t一み、繍，」の鼎フ鵬｝。21　　　　　・隔マー1トーのマウント”
オクシング　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態：焼け、フォクシング、縁や角に破れ　　　　　　．
鼎窮トドライクリー二・グ・中性紙マ・ト灘等嚇・1↓着捌ヒンシの残留・鰯乙御紺訊劇
シャルル．、リ。ン　　購　繍爺ζ瀦灘騰・期多姿り・部分的な染み・紙
燃と2陶酢（フ・ン・デ・フェルデの　ノト　　　　　　　処置船、i・ライクリー二以繍一の除ノ：・、
鵬1瀦つく）》　　　　　シャル，レ．メリヨン　　　　中鰍マ・トへのマウント
男嚇二泓水染蝦着斉l」の鼎フ≦1麟1　　　　　　　　（処勘田翻
処置内容：ドライクリーニング、中性紙マット　　　仇と存状態：焼け・汚れ・染み、フォクシング、
へのマウント　　　　　　　　　　　　　　孔、紙片と変色した接着剤の残留
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処置内容：ドライクリーニング、紙片の除去、
シャルル．メリヨン　　　　　　　　　　　　　中性紙マットへのマウント
《マドモワゼル翼とルーヴルの一部（ゼー
マンの原画に基づく）》　　　　　　　　　　　オディロン・ルドン
G2〔｝09・0015　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ゴ’ヤーkJkl』　より
保存状態：焼け、汚れ、部分的な雛、旧ピン　　　《（1）夢の中で私は空に神秘の顔を見た》
ジやテープの残留、変色した接着剤の残留　　　　G・2009－〔〕028
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